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Table 4. Effect of pod and root
temperature on fatty acid composition
of oil of mature groundnut seeds (per
cent of total fatty acids)a
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